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年 2007 2008 2009 2010 2012 2014
特殊学校数 1,618 1,640 1,672 1,706 1,853 2,000
学齢期の障害児童生徒の
総数* 72.2 72.0 68.6 ─ ─ ─





































































































































Concluding observations on the initial report of China, adopted by the Committee at its 







































































Role of Education for Children with Disabilities 
in China:
Why has China been Actively Developed Special Schools?
MADONO Hitomi
 27 September 2012, the Committee on the Rights of Persons with Disabilities 
adopted the concluding observation on the initial report of China. The Committee 
indicated concern and recommendations to special education of China on this 
concluding observation. Especially, the Committee is concerned about high 
number of special schools, and actively developing these schools in China. 
Further, the Committee is wishes to China that the concept of inclusion is key 
notions of Convention, and should be especially adhered to in the field of 
education.
 Why has China been actively developed special schools? This paper has two 
purpose, which pay attention to the Committee on the Rights of Persons with 
Disabilities adopted the concluding observation, and inspect to be pointed out 
concern and recommendations to special education of China in this concluding 
observation, and inspect the future direction of special education of China.
 As a result, it is clear that special school of China has been in increasing 
establishment from2001, and been actively developed these schools in recent 
years. Also it found that there are situation peculiar to area of China some behind 
high number of special schools and actively developing these schools.
Key words:  concluding observation, special education in China, actively devel-
oped special schools
